





























































































































































































































































定が、 21の州においてなされた。 そして50年後、 1970年カリフ幻レニア最高裁
判所は、単一言語システムは維持すべきであり、スペイン語を選挙時に用意す
る必要はないと決定したが、その3年後、 1973年、カリフォルニア州強会は、














いまいさは別として、 ここでは、 それを越えるものとして、 バディージャ















































































( 1 )この法の効果について、メキシコ側から調査したものに、 [Gonzalez， 
1990]がある。
( 2 )これについては、 [Center for Urban and Regional Studies of 
Claremont Graduate School]の詳細なレポートを多照されたい。
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